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SUBJECT: ZORA MENDEŠ 




Croatian English German 
 
A:  Odlično, sad mi recite ime I prezime? 
B: Zora Mendeš. 
A: Mendeš, odlično, i koje ste godište? 
B: 40' 
A: Četrdeseto, odlično. 
B: Sjed' malo… 
A: I vidim nosite običaj sicanja? 
B: Ja, ja. 
A: I koliko ste imali godina kad ste se sicali? 






B: I to sakrila se od matere da mi ona ne vidi, 
da je svak sico sebi jer idem i ja sad sebi, a 
mater mi nije dala. 
A: Aha. 
B. I ja sakrijem. 
A: A jel ona imala sicanje? 
B: A nije, ona je bila iz Imotskog ozdale i 
oni, dole se nije to sicalo. 
A: Aha. 
B: I to res…neznaš ako rat bude, šta znaš šta 
si po križu, znaš, a nako'… 
A: Aha, ja, ja ,ja, a to se ovda radilo, a 




















Croatian English German 
B: Ja, a ona je ozdole iz Imotskog. 
A: Aha, baš lijepo, i ove žene što ovdje su se 
sicale. 
B: To su one sve sicale, čak i na čelo i vako 
na lice… 
A: Ja, ja. 
B: Bockice metnile, na prsa križ metnili, i 
neko usica, žena koja zna to. 
A: Ja, ja i zašto su se one sicale?  
B: A tko zna, to je bio Turski vakat, i onda su 
oni to poturčivali dicu, i onda ajde sad ko je 
mogo izmako je tako sebi nacrto da se zna ko 
je, ko nije oni to dite odvedu i, okle, kako, 
štaje to ništa… 
A: Ja, ja, baš interesantno. I ovo što ste se 
sicali, ovako meni to izgleda recimo križić 
jel? 
B: Ja, a samo ima ko tanji znaš, neko napravi 
ko tanka ona, ja, a vidiš baško je to ko od 
čačkalice ono pa samo ima to ko ona kefica 
ona, malo samo ko na, a vidiš ona a u mene 
nije vidiš u mene sad ostarila pa evo, ko da 
se skupila pa vako moraš kad se bude to 
pravit mora se zategnit mora. 
A: Mhm, a jeste li vi ovo izabrali da ovako 
ide, kako izgleda ili..? 
B: Jesam, jesam, i bila sam i ovde, ali nije mi 
se tilo primit, ev ovdi ima samo dvi bockice. 
A: Aha, aha, i zašto su sicali križeve ? 
B: A pa to da se zna da si katoličke vjere. 
A: A druge vjere, jel bi se oni sicali? 
B: Oni su bili muslimani, a turski vakat bio 5 
godina, oni su vladali. 
A: Mhm. 
B: Ja, i onda je se to pobunilo i od tad su i 
tako kako je ko mogo uteko, i tako odnio 
Croatian English German 
svoje dite, neko je osto poturčilo ih se kolko 
god oćeš. 
A: Mhm. I kako ja vidim malo više to su 
djevojke i malo žene imale, jesu se i 
muškarci sicali? 
B: Neko, neko al ritko su se oni. 
A: Mhm. 
B: Neko, neko je tio, bio jedan Vuco tu na 
križu, on je sebi na prsa veliki križ nasico i 
kad god otvori košulju tako u njega križ ove 
ko…Ja. 
A: Mhm, baš lijepo, i vako sada kako smo 
više prošli godine, kako se osjećate to kad 
imate? 
B: Dobro, ništa to nesmeta. 
A: Ja. 
B: Samo se nemore kaže izrizat, da bi se svit 
izrizavo da se nezna ko, al nemere, sve do 
kosti to otišlo. 
A: Ja. 
B: U dubini. 
A: Ja, baš lijepo, odlično, dobro, ja. 
B: A šta je to mene kod crkve, u Mostaru u 
bolnici, pa svak ajde da ti snimim taj hehehe 
A: Hahah nama zanimljivo bude. Dobro onda 
neću vas više ništa pitati, samo da vas 
uslikam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
